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INTISARI 
 
 
RANCANG BANGUN SISTEM MASUK PARKIR MOTOR DENGAN 
RFID BERBASIS NODEMCU ESP8266 
 
Oleh 
Agus Ni’am Habibi 
153310014 
 
 
Program Studi Teknik Komputer 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 
AKAKOM Yogyakarta 
 
 
Parkir motor merupakan salah satu kegiatan yang biasa kita lakukan ketika 
kita berpergian. Tak jarang area parkir menerapkan cara manual dalam melakukan 
pencatatan parkir kendaraan. Setiap pengendara diberi catatan setiap kali masuk 
parkir. Hal ini cukup merepotkan jika banyak motor yang akan memasuki area 
parkir.  
Prototype yang diimplementasikan terdiri dari sebuah reader rfid dan 5 
buah kartu tag berjenis Mifare. Pada awal Sistem Masuk Parkir dinyalakan, maka  
dilakukan inisialisasi pada reader, kemudian menghubungkan reader ke database.  
Kesimpulan dari proyek akhir ini adalah terciptanya prototype sistem masuk 
parkir motor dengan RFID dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 
keseluruhan sistem berjalan dengan baik . 
 
Kata kunci: Apache, NodeMCU esp8266, Database, LCD 16x2 I2C, MySQL, 
parkir, Reader, RFID, Tag, phpMyAdmin.  
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ABSTRACT 
 
 
DESIGN AND DEVELOPMENT OF MOTOR PARKING ENGINE 
SYSTEM WITH NODEMCU ESP8266 BASED RFID 
 
By 
Agus Ni’am Habibi 
153310014 
 
 
Computer Engineering Study Program 
College of Informatics and Computer Management 
AKAKOM Yogyakarta 
 
 
 Motorcycle parking is one of the activities we usually do when we travel. 
Not infrequently the parking area applies a manual method in recording vehicle 
parking. Every driver is given a note every time he enters parking. This is quite 
troublesome if many motorbikes will enter the parking area.  
The prototype implemented consists of a rfid reader and 5 Mifare type tag 
cards. At the beginning of the Parking Entry System is turned on, then initialize the 
reader, then connect the reader to the database. 
The conclusion of this final project is the creation of a prototype entry 
system for motorbike parking with RFID with the results of the test showing that 
the overall system is running well. 
 
Keywords: Apache, NodeMCU esp8266, Database, LCD 16x2 I2C, MySQL, 
parkir, Reader, RFID, Tag, phpMyAdmin. 
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